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Один из наиболее интересных классов гетероциклических соединений – азолоазины, они нахо-
дят широкое практическое применение в различных областях (фармакологически активные соедине-
ния, пестициды, антикоррозионные добавки и т. д.). Это обуславливает необходимость синтеза новых
представителей данного ряда. Перспективным является получение соединений, изостерных природ-
ным, которые благодаря сходству структуры могут выступать в качестве антиметаболитов и прояв-
лять обширный спектр биологической активности. К таким соединениям относятся азолопурины,
их аза-, дезазааналоги и проч. Однако методы синтеза этих соединений не только многостадийны, но
и включают «неудобные» реакции (участие агрессивных реагентов, жесткие условия, неоднозначные
результаты).
Нами разработан простой, удобный, универсальный и результативный подход к получению ранее
не описанных представителей трициклических аналогов азаиндолизинов – азолопуринов. Взаимо-
действием 3-аминоазолов с диэтоксипропионитрилом получены 7-аминоазоло[1,5-a]пиримидины.
Далее на основе синтезированных 7-аминоазолопиримидинов были разработаны и реализованы ме-






















а: Х = СH, Y = N; b: X = CSMe, Y = N;
с: Х = ССF3, Y = N; d: X = N, Y = N;
e: Х = СH, Y = CCOOEt
1 a – e 2 a – e 3 a – e
Таким образом, из коммерчески доступных соединений нами разработана простая и удобная
методика синтеза актуальных, не изученных ранее соединений, обладающих, очевидно, перспек-
тивными свойствами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 17-13-01096).
